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“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya” 
-Al Baqarah- 
 
“Waktu itu bagaikan pedang, jika kamu tidak memanfaatkannya menggunakan 
untuk memotong, ia akan memotongmu (menggilasmu)” 
-H.R. Muslim- 
 
“Sebaik-baik kamu ialah orang yang belajar al-Qur'an dan mengajarkannya 
kepada orang lain" 
 -HR. Bukhari- 
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Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kepemimpinan, disiplin kerja dan 
lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan pada PT. Dua Kelinci Pati. Dalam 
penelitian ini diajukan tiga variabel bebas, yaitu kepemimpinan, disiplin kerja dan 
lingkungan kerja serta satu variabel terikat, yaitu kinerja karyawan.  
Penelitian ini dilakukan dengan metode survei terhadap karyawan bagian produksi 
di PT. Dua Kelinci Pati dan dianalisis dengan regresi. Tahap pertama menguji 
validitas dan reliabilitas pertanyaan setiap variabel. Tahap kedua, meregresi 
pengaruh kepemimpinan, disiplin kerja dan lingkungan kerja terhadap kinerja 
karyawan pada PT. Dua Kelinci Pati.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan, disiplin kerja, dan 
lingkungan kerja secara berganda terbukti memiliki pengaruh yang positif dan 
signifikan kinerja karyawan pada bagian produksi PT. Dua Kelinci Pati. 
Perusahaan perlu menata lingkungan kerja agar kondusif yang bertujuan untuk 
mnciptakan rasa nyaman pada karyawan dan perlu meningkatkan dan 
memperbaiki sistem kepemimpinan yang ada dalam PT. Dua Kelinci Pati 
sehingga dapat menciptakan konsentrasi kerja karyawan yang akhirnya dapat 
meningkatkan kinerja karyawan. 
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This study aims to examine the influence of leadership, work discipline and work 
environment on employee performance at PT. Dua Kelinci Pati. In this study three 
independent variables were proposed, namely leadership, work discipline and 
work environment and one dependent variable, namely employee performance. 
This research was conducted by surveying the employees of the production 
department at PT. Dua Kelinci Pati and analyzed by regression. The first stage 
examines the validity and reliability of questions for each variable. The second 
stage, regressing the influence of leadership, work discipline and work 
environment on employee performance at PT. Dua Kelinci Pati. The results of the 
study show that leadership, work discipline, and work environment are proven to 
have a positive and significant influence on employee performance in the 
production section of PT. Dua Kelinci Pati. Companies need to organize a work 
environment to be conducive which aims to create a sense of comfort for 
employees and need to improve and improve the leadership system in PT. Dua 
Kelinci Pati so that it can create employee work concentration which ultimately 
can improve employee performance. 
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